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TO THE FISHERY ASSESSMENT OF THE LAKE SARYKOPA 
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Â ïðåäåëàõ áóôåðíîé çîíû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî ðåçåðâàòà «Àëòûí-
Äàëà» ðàñïîëàãàþòñÿ âîäîåìû, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ëþáè-
òåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà. Íî äàííûõ î ñîñòîÿíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ 
âîäîåìîâ ðàíåå íå áûëî. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà äâóõ âîäîåìàõ: îç. Ñàðûêîïà è 
ð. Óëû-Æûëàíøûê, îòíîñÿùèõñÿ ê Òîáîë-Òîðãàéñêîìó âîäîõîçÿéñòâåííîìó áàñ-
ñåéíó Êàçàõñòàíà. Áûë ïðèìåíåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðî-
âåäåíèå ãèäðîõèìè÷åñêèõ, ãèäðîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ è èõòèîëîãè÷åñêèõ 
èçûñêàíèé.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðûá íà îñíîâå ñïåöèàëüíîé ëèòåðà-
òóðû è ñîáñòâåííûõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî â âîäîåìàõ ðåçåðâàòà îáèòàþò 13 âèäîâ, 
èç êîòîðûõ äâà âèäà îòíîñÿòñÿ ê èíòðîäóöåíòàì, âñå îñòàëüíûå — àáîðèãåííûå 
âèäû. Çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Êàçàõñòàíà ðûá ñðåäè óêàçàííûõ âèäîâ ðûá 
íåò. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé â 2013 ãîäó. ïîäòâåðæäåíî îáèòàíèå 8 âèäîâ ðûá, 
îáíàðóæåíî îáèòàíèå ðå÷íîãî ðàêà. Íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåí 
àííîòèðîâàííûé ñïèñîê âèäîâ ðûá, ïðîèçâåäåíà îöåíêà âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ 
ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà â êàæäîì âîäîåìå. 
Within a buffer zone of the state natural reserve «Altyn-Dala» reservoirs which 
can be used for amateur (sports) fishery settle down. Researches were done on two 
reservoirs: the Lake of Sarykopà and the river Uly-Zhylanshyk which relating to the 
Tobol-Torgay water management basin of Kazakhstan. At researches the integrated 
*  Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà âûïîëíÿëàñü ñîãëàñíî Äîãîâîðó ¹ 69 îò 20 èþíÿ 2013 ãîäà 
ìåæäó Êîìèòåòîì ëåñíîãî è îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû 
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approach was applied, which providing hydrochemical, hydrological, hydrobiological 
and ichthyological researches are holding.
The carried-out analysis of a specific variety of fishes on the basis of literary and 
own data showed that 13 species of fish from which two look belongs to introduced 
species, all others — native types live in reservoirs of the reserve. In the middle of the 
specified species of fish in the Red List of Kazakhstan  aren't  include. As a result of 
researches of 2013 dwelling of 8 species of fish is confirmed, dwelling of a crawfish 
is revealed. On the basis of own materials the annotated list of species of fish is pro-
vided, the assessment of possibility of carrying out amateur (sports) fishery in each 
reservoir is made.
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Ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé ðåçåðâàò (ÃÏÐ) «Àëòûí-Äàëà» — îñîáî îõðà-
íÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ, îáðàçîâàííàÿ â 2012 ãîäó íà ïëîùàäè 489 766 ãà 
â Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè Êàçàõñòàíà. Â ïðåäåëàõ áóôåðíîé çîíû ðåçåðâàòà ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ âîäîåìû, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó [1] äëÿ ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà. Ýòî ÷àñòü îçåðà Ñàðû-
êîïà è ó÷àñòîê ðåêè Óëû-Æûëàíøûê, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê Òîáîë-Òîðãàéñêîìó 
âîäîõîçÿéñòâåííîìó áàññåéíó Êàçàõñòàíà [3]. Âìåñòå ñ òåì, ïî ãèäðîãðàôè÷å-
ñêîìó ïîäðàçäåëåíèþ îçåðî Ñàðûêîïà îòíîñèòñÿ ê Èðãèç-Òîðãàéñêîìó áåññòî÷-
íîìó áàññåéíó; ðåêà Óëû-Æûëàíøûê ñ îçåðîì Àêêîëü, êóäà îíà âïàäàåò, îá-
ðàçóåò îòäåëüíûé áåññòî÷íûé áàññåéí. 
Äàííûõ î áèîðàçíîîáðàçèè ãèäðîáèîíòîâ Èðãèç-Òóðãàéñêîãî áàññåéíà â 
ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ìàëî, è õàðàêòåðèçóþò îíè ðàçëè÷íûå âîäîåìû [4, 5, 
7], ìàòåðèàëû î áèîðàçíîîáðàçèè ðåêè Óëû-Æûëàíøûê ïðèâîäÿòñÿ âïåðâûå. 
Çàäà÷àìè ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðûá 
ðåçåðâàòà, îïèñàíèå óñëîâèé èõ îáèòàíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå è îöåíêà âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà â óêàçàííûõ 
âûøå âîäîåìàõ. Ïîñêîëüêó ìàòåðèàëîâ äëÿ îáîáùåííûõ õàðàêòåðèñòèê íåäî-
ñòàòî÷íî, äàííûå ïî èõòèîôàóíå ïðèâåäåíû â âèäå àííîòèðîâàííîãî ñïèñêà ðûá 
äëÿ êàæäîãî âîäîåìà â îòäåëüíîñòè íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ äàííûõ. Òàêîé ïîä-
õîä ïîçâîëÿåò ñîçäàòü îñíîâó äëÿ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ïðè îáîñíî-
âàíèè õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðûáíûõ ðåñóðñîâ â âîäîåìàõ ðåçåðâàòà. 
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Ñ 31 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. îáñëåäîâàëîñü îçåðî Ñàðûêîïà (ïðî-
òîêà Àéòóàð), ñ 3 ïî 4 ñåíòÿáðÿ — ðåêà Óëû-Æûëàíøûê â ðàéîíå ñðåäíåãî 
åå òå÷åíèÿ. Ïðîòÿæåííîñòü èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà ñîñòàâèëà íà ïðîòîêå Àé-
òóàð 4,5 êì, íà ðåêå Óëû-Æûëàíøûê — 1,5 êì. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óñëîâèé 
îáèòàíèÿ ãèäðîáèîíòîâ îòîáðàíû ïðîáû âîäû. Ñáîð (òàáë. 1) è îáðàáîòêà ìà-
òåðèàëà ïî ãèäðîáèîëîãèè è èõòèîëîãèè âåëèñü ñîãëàñíî óæå ðàçðàáîòàííûì 
ìåòîäèêàì [2, 8-13, 15-18]. Ãèäðîõèìè÷åñêèé àíàëèç âîäû ïðîâîäèëñÿ â ÒÎÎ 
«Êàçýêîëîãèÿ». 
Ïðîèçâîäèëîñü èçìåðåíèå äëèíû òåëà ðûá â ìì (áåç õâîñòîâîãî ïëàâíèêà), 
ïîëíàÿ ìàññà òåëà â ã, îöåíèâàëàñü æèðíîñòü ðûá ïî 5-áàëëüíîé øêàëå, îïðå-
äåëÿëèñü ïîë è ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä, óïèòàííîñòü ðûá ðàññ÷èòûâàëàñü ïî 
Ôóëüòîíó. Îáúåì ñîáðàííîãî èõòèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïðèâåäåí â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïîâèäîâûõ î÷åðêàõ, â êîòîðûõ òàêæå ïðèâîäÿòñÿ ðàçìàõ è, ÷åðåç 
...
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êîñóþ ÷åðòó, — ñðåäíèå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé; âîçðàñò 
ðûá, îïðåäåëåííûé ïî æàáåðíûì êðûøêàì, ïðèâåäåí â ïîëíûõ ãîäàõ — ïðè 
çíà÷åíèè ++ îöåíêà ïðîèçâåäåíà â ñòîðîíó ñòàðøåãî âîçðàñòà. 
Êðàòêîå ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå èññëåäóåìûõ âîäîåìîâ
Îçåðî Ñàðûêîïà èìååò ïëîùàäü 336 êì2, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó îçåð 
è ïðîòîê ìåæäó ïåñ÷àíûìè õîëìàìè. Â îçåðî âïàäàþò ðåêè Ñàðûîçåí è Òåêå. 
Îçåðî áåññòî÷íîå, òðîñòíèêîâûå çàðîñëè ñîñòàâëÿþò äî 75 % àêâàòîðèè. Ìè-
íåðàëèçàöèÿ âîäû â ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ñèñòåìû îò 0,4 äî 10,5 ã/ë. Ãëóáèíû 
è ïëîùàäü îòêðûòîãî âîäíîãî çåðêàëà ïîêàçûâàþò áîëüøóþ äèíàìèêó â çà-
âèñèìîñòè îò âîäíîñòè ëåò. Â ñðåäíåì ãëóáèíà îçåðà ñîñòàâëÿåò 1-1,5 ì, ãëó-
áèíà íàèáîëåå äëèííîé ïðîòîêè Àéòóàð äîõîäèò äî 6-8 ì. [4; 40]. Îçåðî õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ öèêëè÷åñêèì ãèäðîëîãè÷åñêèì ðåæèìîì: ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå 
óðîâíÿ âîäû ïîñëå ïåðèîäà îáâîäíåíèÿ 2002-2007 ãã. çàâåðøèëîñü â 2013 ã. 
ïåðåñûõàíèåì áîëüøèíñòâà îçåð ñèñòåìû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîòîêè Àéòóàð. 
Â ïåðèîä èññëåäîâàíèé ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà ïðîòîêè ñîñòàâëÿëà 7,4 ì, 
ñðåäíÿÿ — 2,4 ì, ïðîçðà÷íîñòü âîäû êîëåáàëàñü îò 0,3 äî 0,5 ì, â ñðåäíåì 
ñîñòàâèâ 0,45 ì.
Ðåêà Óëû-Æûëàíøûê áåðåò íà÷àëî íà çàïàäíûõ ñêëîíàõ ãîð Óëûòàó è 
âïàäàåò â áåññòî÷íîå îçåðî Àêêîëü. Äëèíà ðåêè 422 êì. Ðåêà íîñèò ïëåñîâûé 
õàðàêòåð — ïëåñû øèðèíîé 10-30 ì, äëèíîé äî 2-10 êì è ãëóáèíîé 3-7 ì, ðàç-
äåëÿþòñÿ ìåëêîâîäíûìè (0,1-0,3 ì) è êîðîòêèìè (0,1-1,0 êì) ïåðåêàòàìè [4; 37]. 
Â ïåðèîä èññëåäîâàíèé ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà ðåêè ñî-
ñòàâëÿëà 10,7 ì, ñðåäíÿÿ — 4,6 ì, ïðîçðà÷íîñòü âîäû êîëåáàëàñü îò 2,3 äî 3,2 
ì, â ñðåäíåì ñîñòàâèâ 2,6 ì.
Ãèäðîõèìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîäîåìîâ ïî ìàòåðèàëàì 2013 ã. ïðèâåäå-
íà â òàáë. 2, 3. Ñîãëàñíî âåëè÷èíå îáùåé ìèíåðàëèçàöèè âîäû [11] îçåðî Ñà-
ðûêîïà îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè óìåðåííî ïðåñíûõ, ðåêà Óëû-Æûëàíøûê ÿâëÿ-
åòñÿ ñëàáî-ñîëîíîâàòûì âîäîåìîì. 
Ïî ñîäåðæàíèþ èîíîâ àììîíèÿ îçåðî Ñàðûêîïà è ðåêà Óëû-Æûëàíøûê 
îòíîñÿòñÿ ê êëàññó ïðàêòè÷åñêè ÷èñòûõ âîäîåìîâ. Â öåëîì, âîäà îçåðà Ñàðû-
êîïà è ðåêè Óëû-Æûëàíøûê ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó è ñîäåðæàíèþ áèîãåííûõ 
ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé ñðåäîé äëÿ îáèòàíèÿ ãèäðîáèîíòîâ. 
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Îöåíêà áèîðàçíîîáðàçèÿ ãèäðîáèîíòîâ è êîðìîâîé áàçû ðûá
Çîîïëàíêòîí
Îçåðî Ñàðûêîïà (ïðîòîêà Àéòóàð)
Çîîïëàíêòîí áûë ïðåäñòàâëåí 9 òàêñîíàìè, èç êîòîðûõ êîëîâðàòêè — As-
planchna sp., Synchaeta sp., Brachionus calyciflorus Pallas, Keratella quadra-
ta Muller, Filinia sp., âåòâèñòîóñûå — Bosmina sp., Leptodora kindtii (Focke), 
âåñëîíîãèå — Diaptomidae sp., Cyclops sp. Íàèáîëåå ìàññîâûìè è øèðîêî 
ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿëèñü Asplanchna sp., B. calyciflorus è Cyclops sp. 
Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü çîîïëàíêòîíà ñîñòàâëÿëà 62,03 òûñ. ýêç./ì3 ïðè áèîìàñ-
ñå ðàâíîé 0,36 ã/ì3. Îñíîâó ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ôîðìèðîâàëè ðàêîîáðàçíûå, 
ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëüøåãî ðàçâèòèÿ äîñòèãàëà êîïåïîäèäíàÿ ñòàäèÿ Cyclops 
sp. Ñîãëàñíî ñðåäíåé âåëè÷èíå áèîìàññû çîîïëàíêòîíà îçåðî Ñàðûêîïà (ïðî-
òîêà Àéòóàð) îòíåñåíî ê á-îëèãîòðîôíîìó òèïó âîäîåìîâ. 
Ðåêà Óëû-Æûëàíøûê
Çîîïëàíêòîí áûë ïðåäñòàâëåí 13 òàêñîíàìè, èç êîòîðûõ êîëîâðàòêè — 
Asplanchna sp., Polyarthra sp., Brachionus calyciflorus Pallas, Keratella 
quadrata Muller, Keratella cochlearis Gosse, Hexarthra sp., Filinia sp., âåòâè-
ñòîóñûå — Diahanosoma sp., Bosmina sp., Daphnia sp., Ceriodaphnia sp., 
Chydorus sp., âåñëîíîãèå — Cyclops sp. Íàèáîëåå ìàññîâûìè è øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííûìè ïî îçåðó ÿâëÿëèñü Asplanchna sp., Filinia sp., Bosmina sp. è 
Cyclops sp. Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü çîîïëàíêòîíà ñîñòàâëÿëà 135,30 òûñ. ýêç./ì3 
ïðè áèîìàññå ðàâíîé 1,54 ã/ì3. Îñíîâó ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ôîðìèðîâàëè ðàêîî-
áðàçíûå, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëüøåãî ðàçâèòèÿ äîñòèãàë Cyclops sp. Ñîãëàñíî 
Òàáëèöà 2
Èîííûé ñîñòàâ è ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû âîäîåìîâ ÃÏÐ (ìã/äì3)
Íàèìåíîâàíèå 
âîäîåìîâ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3- Cl- SO42- M
Æåñòêîñòü 
(ìã-ýêâ. /
äì3)
pH
îç. Ñàðûêîïà 
(ïðîòîêà Àéòóàð)
97,6 13,9 48,1 30,4 262,4 120,8 84,4 664,7 4,90 7,13
ð. Óëû-
Æûëàíøûê
218,0 6,4 83,2 32,2 231,9 291,0 232,3 1098,1 6,80 7,05
Òàáëèöà 3
Ñîäåðæàíèå áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ â âîäîåìàõ
Íàèìåíîâàíèå 
âîäîåìîâ 
NH4+
àììîíèé
NO2-
íèòðèòû
NO3-
íèòðàòû
Ôîñôîð 
ìã/äì3
îç. Ñàðûêîïà 
(ïðîòîêà Àéòóàð)
0,2 0,003 1,42 0,037
ð. Óëû-Æûëàíøûê 0,2 0,035 0,78 0,021
...
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ñðåäíåé âåëè÷èíå áèîìàññû çîîïëàíêòîíà ðåêà Óëû-Æûëàíøûê îòíîñèëàñü ê 
á-ìåçîòðîôíîìó òèïó âîäîåìîâ. 
Çîîáåíòîñ
Îçåðî Ñàðûêîïà (ïðîòîêà Àéòóàð)
Ïðîáû çîîáåíòîñà îòîáðàíû íà ãëóáèíàõ îò 1,2 ì äî 6,55 ì íà áèîòîïàõ 
÷åðíîãî èëà ñ îñòàòêàìè âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè è ïåñ÷àíîãî ãðóíòà ñ ïðèìåñüþ 
ãëèíû. Îáíàðóæåíî 7 âèäîâ èç 2 êëàññîâ áåñïîçâîíî÷íûõ: Oligochaeta — (Tubifex 
sp.), Insecta — 6 âèäîâ (ëè÷èíêè ñåìåéñòâà Ceratopogonidae è ðîäà Chaoborus), 
ëè÷èíêè õèðîíîìèä (Procladius ferrugineus, Cryptochironomus conjungens, 
Cryptochironomus viridulus, Chironomus cingulatus). ×èñëåííîñòü è áèîìàññà íà 
èññëåäóåìîé àêâàòîðèè èìåëè çíà÷åíèÿ 440 ýêç./ì2 è 0,67 ã/ì2 ñîîòâåòñòâåííî, 
îñíîâó ñîñòàâëÿëè îëèãîõåòû — 264 ýêç./ì2 è 0,30 ã/ì2. Îçåðî Ñàðûêîïà (ïðî-
òîêà Àéòóàð) îòíåñåíî ê á-îëèãîòðîôíîìó òèïó âîäîåìîâ.
Ðåêà Óëû-Æûëàíøûê 
Ïðîáû îòîáðàíû íà ãëóáèíàõ îò 4,25 ì äî 10,7 ì íà áèîòîïàõ ÷åðíîãî èëà 
ñ îñòàòêàìè âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè è ïåñ÷àíîãî ãðóíòà ñ ïðèìåñüþ ãëèíû. Îá-
íàðóæåíû 3 âèäà èç 2 êëàññîâ áåñïîçâîíî÷íûõ: Oligochaeta — (Tubifex sp.), 
Insecta — 2 âèäà ëè÷èíîê ðîäà Chaoborus. ×èñëåííîñòü è áèîìàññà íà èññëå-
äóåìîé àêâàòîðèè èìåëè çíà÷åíèå 70 ýêç./ì2 è 0,5 ã/ì2 ñîîòâåòñòâåííî, îñíî-
âó ñîñòàâëÿëè îëèãîõåòû — 40 ýêç./ì2 è 0,01 ã/ì2. Ðåêà Óëû-Æûëàíøûê îò-
íåñåíà ê óëüòðàîëèãîòðîôíîìó òèïó âîäîåìîâ.
Íèçêèå çíà÷åíèÿ êîðìíîñòè âîäîåìîâ ñâÿçàíû, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñ êîíöîì 
âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà è âûëåòîì çâîíöîâ è äðóãèõ íàñåêîìûõ â ïåðèîä èñ-
ñëåäîâàíèé.
Âèäîâîé ñîñòàâ ðûá ÃÏÐ
Ïðîâåäåííûé àíàëèç âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðûá íà îñíîâå ñïåöèàëüíîé 
ëèòåðàòóðû [7; 293, 3; 56, 60, 4; 69] è ñîáñòâåííûõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî â âî-
äîåìàõ ÃÏÐ «Àëòûí-Äàëà» îáèòàåò 13 âèäîâ ðûá (òàáë. 4), èç êîòîðûõ ëåù è 
ñàçàí îòíîñÿòñÿ ê èíòðîäóöåíòàì, âñå îñòàëüíûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ àáîðèãåííûìè 
âèäàìè. Çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó ÐÊ ðûá ñðåäè óêàçàííûõ âèäîâ íåò. 
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé 2013 ã. ïîäòâåðæäåíî îáèòàíèå 8 âèäîâ, îáíàðóæåí 
ðå÷íîé ðàê, êîòîðîãî íåò â ðàííèõ ñïèñêàõ. Ïðèñóòñòâèå ëåùà â îç. Ñàðûêîïà 
òàêæå îïèñûâàåòñÿ âïåðâûå.
Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê ðûá îç. Ñàðûêîïà (ïðîòîêà Àéòóàð)
Ùóêà 
Â îçåðå áûë îòëîâëåí îäèí ýêçåìïëÿð ùóêè â âîçðàñòå 3 ãîäà — ñàìêà íà 
III ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä, äëèíà — 340 ìì, ìàññà — 328 ã, æèðíîñòü — 0,5, 
óïèòàííîñòü — 0,8.
Ïëîòâà
Ïëîòâà â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ óëîâàõ ïðåäñòàâëåíà 21 ýêç. ñðåäíåðàç-
ìåðíûõ îñîáåé (145-175/157,4 ìì, 38-98/59,7 ã), æèðíîñòü è óïèòàííîñòü ðûá 
íèçêèå (1-2/1; 1,1-2/1,5 ñîîòâåòñòâåííî), òåìï ëèíåéíîãî ðîñòà õîðîøèé (3 — 
153,3 ìì, 4 — 167,5 ìì), íî ðîñò ìàññû òåëà íèçêèé (3 — 54,3 ã; 4 — 73,3 ã). 
Â ðàçìåðíîé ñòðóêòóðå ïðåîáëàäàþò ðûáû ðàçìåðíîãî êëàññà 160 ìì (42,9%), 
ðûáû â óëîâàõ ïðåäñòàâëåíû 3 è 4-ëåòêàìè ñ ïðåîáëàäàíèåì 3-ëåòîê 
(71,4 %). Èìåííî ïîýòîìó è íàáëþäàåòñÿ íèçêèé ïðèðîñò ìàññû òåëà, ïîñêîëü-
êó íàèáîëåå èíòåíñèâíî îí ïðîèñõîäèò ïîñëå 3-4 ëåò. Ñðåäè ïîéìàííûõ ðûá 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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â ïîïóëÿöèè ïëîòâû îòìå÷àëèñü òîëüêî ñàìêè íà II-III ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä. 
Âîñïðîèçâîäñòâî ðûá â âîäîåìå õîðîøåå, íà ÷òî óêàçûâàåò äîìèíèðîâàíèå 
ìîëîäè ïëîòâû â âîäîåìå (äëèíà òåëà — 33-76,9/51,2 ìì, ñðåäíÿÿ ìàññà — 
51,2 ã, ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü — 5 ýêç/ì2, ñðåäíÿÿ áèîìàññà — 7,4 ã/ì2).
Ñàçàí
Óëîâû ïðåäñòàâëåíû 3 ýêç. ñàìöîâ â âîçðàñòå 9-10 ëåò íà IV ñòàäèè çðåëîñòè 
ãîíàä, èìåþùèõ ñðåäíèå äëÿ âèäà ðàçìåðû (395-420/405 ìì, 1288-1392/1350,7 ã). 
Æèðíîñòü ðûá íèçêàÿ (0,5-1/0,7), óïèòàííîñòü íåâûñîêà (1,9-2,1/2). 
Òàáëèöà 4
Âèäîâîé ñîñòàâ ðûá ÃÏÐ
¹
Âèäû ðûá Âñòðå÷åíî â 2013 ã. 
Êàçàõñêîå — 
Ðóññêîå íàçâàíèå Ëàòèíñêîå íàçâàíèå
îç. 
Ñàðûêîïà
ð. Óëû-
Æûëàíøûê
1
Êəä³ìã³ øîðòàí — 
Ùóêà
Esox lucius (Linnaeus, 1758) + +
2 Òûðàí — Ëåù Abramis brama (Linnaeus, 1758) + -
3
Òàáàí (áîçøà 
ìөңêå) — Ñåðåáðÿ-
íûé êàðàñü 
Carassius auratus (Linnaeus, 
1758)
- -
4
Ìөңêå — Çîëîòîé 
êàðàñü
Carassius carassius (Linnaeus, 
1758)
- -
5
Ñàçàí — Ñàçàí 
(êàðï)
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) + -
6 Òàðàê — Åëåö 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 
1758)
- -
7 Àққàéðàí — ßçü Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - +
8
Êөë ãîëüÿíû — 
Îçåðíûé ãîëüÿí
Phoxinus percnurus 
(Linnaeus, 1758)
- -
9 Òîðòà — Ïëîòâà Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) + +
10 Îңғàқ — Ëèíü Tinca tinca (Linnaeus, 1758) - +
11
Øûðìà-áàëûқ —
Ùèïîâêà
Cobitis taenia
(Linnaeus, 1758)
- -
12
Êəä³ìã³ òàóòàí — 
Åðø
Gymnocephalus cernus (Linnaeus, 
1758)
+ -
13
Êəä³ìã³ àëàáұғà — 
Îêóíü îáûêíîâåííûé
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) + +
14
Ðàê ðå÷íîé äëèííî-
ïàëûé
Astacus leptodactylus (Linnaeus, 
1758)
+ -
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Ëåù
Ïðèñóòñòâèå ëåùà â îçåðå íå îòìå÷àëîñü ðàíåå, âêëþ÷àÿ 2008 ã. [3; 60, 4; 
69]. Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 2013 ã. áûëè îòëîâëåíû 13 ýêç. ñðåäíåðàçìåðíîãî ëåùà 
(160-190/171,2 ìì, 62-116/83,1 ã), èìåâøèõ íèçêóþ æèðíîñòü (1/1), ñðåäíþþ 
äëÿ âèäà óïèòàííîñòü (1,5-1,8/1,6) è òåìï ðîñòà (3 — 160-175/164,3 ìì, 62-
90/71,7 ã; 4 — 165-190/179,9 ìì, 80-116/96,3 ã). Â óëîâàõ áûëè îòìå÷åíû 
òîëüêî ñàìêè íà II-III ñòàäèÿõ çðåëîñòè ãîíàä â âîçðàñòå 3-4 ãîäà, ñ ïðåîáëàäàíèåì 
3-ëåòîê (53,8 %). Ìîëîäü ëåùà â âîäîåìå èìåëà ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè: 
äëèíà 53-90,5/63,4 ìì, ñðåäíÿÿ ìàññà — 63,4 ã, ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü — 
0,1 ýêç/ì2, ñðåäíÿÿ áèîìàññà — 0,48 ã/ì2. 
Åðø
Âèä â âîäîåìå íåìíîãî÷èñëåí. Áûë îòëîâëåí îäèí ýêçåìïëÿð åðøà — ñàì-
êà íà II ñòàäèè çðåëîñòè äëèíîé 110 ìì, ìàññîé 18 ã, æèðíîñòüþ 1, óïèòàííîñòüþ 
1,4, â âîçðàñòå äâóõ ëåò. 
Îêóíü
Îêóíü, òàê æå êàê è åðø, — àáîðèãåííûé îáèòàòåëü Èðãèç-Òóðãàéñêîãî 
èõòèîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Âèä ìíîãî÷èñëåí, ïðåäñòàâëåí â óëîâàõ 36 ýêç. 
ìåëêèõ è ñðåäíåðàçìåðíûõ îñîáåé (125-250/189,6 ìì, 38-334/147,5 ã) ñ 
õîðîøèì òåìïîì ðîñòà (2 — 125/125 ìì, 38-40/39 ã; 3 — 140-165/153,3 
ìì, 52-98/72,3 ã; 4 — 170-200/185 ìì, 88-146/119,3 ã; 5 — 195-220/208,1 
ìì, 146-262/182,6 ã; 6 — 225-250/238,3 ìì, 238-334/228,7 ã), ñ óïèòàí-
íîñòüþ (1,8-2,5/2), æèðíîñòü ðûá íèçêàÿ (0,5-2/1), â ðàçìåðíîé ñòðóêòóðå 
ïðåîáëàäàåò ðàçìåðíûé êëàññ 210 ìì (38,9 %), âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà — îò 
2 äî 6 ëåò, ñ äîìèíèðîâàíèåì 5-ëåòîê (43,3 %). Â ñîîòíîøåíèè ïîëîâ ïðå-
îáëàäàþò ñàìêè — 4/1, ÷òî äëÿ âèäà ñâîéñòâåííî. Ðûáû áûëè íà II è III 
ñòàäèÿõ çðåëîñòè ãîíàä. Ìîëîäü îêóíÿ âñòðå÷àëàñü â âîäîåìå ïîâñåìåñòíî, 
â äëèíó ñîñòàâëÿÿ 35-58/38,5 ìì, èìåÿ ñðåäíþþ ìàññó 38,5 ã, ñðåäíþþ 
÷èñëåííîñòü 0,1 ýêç/ì2, ñðåäíþþ áèîìàññó 0,1 ã/ì2. 
Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê ðûá ð. Óëû-Æûëàíøûê
Ùóêà
Áûë îòëîâëåí îäèí ýêçåìïëÿð ùóêè â âîçðàñòå 5 ëåò — ñàìêà íà III ñòàäèè 
çðåëîñòè ãîíàä, äëèíîé 380 ìì, ìàññîé 432 ã, ñ íèçêîé æèðíîñòüþ (1) è óïè-
òàííîñòüþ (0,8). 
Ïëîòâà
Ïëîòâà ïðåäñòàâëåíà êàê ìåëêèìè, òàê è äîñòàòî÷íî êðóïíûìè îñîáÿìè 
(130-235/153,1 ìì; 32-242/71,8 ã), íî êîëè÷åñòâî èõ â óëîâàõ áûëî íåáîëüøîå — 
8 ýêç., òåìï ðîñòà ðûá (3 — 130-145/138,3 ìì, 32-56/44 ã; 4 — 160 ìì, 68 ã; 
7 — 235 ìì, 242 ã) è óïèòàííîñòü (1,5-1,9/1,7) ñðåäíèå, æèðíîñòü íèçêàÿ 
(1-2/1,1). Ñîîòíîøåíèå ïîëîâ â ïîïóëÿöèè 3/1 ñ ïðåîáëàäàíèåì ñàìîê. Ñî-
ñòîÿíèå ïîëîâûõ ïðîäóêòîâ ó ðûá íîðìàëüíîå, ïîëîâîçðåëîñòè ðûáû äîñòèãà-
þò íà 3 ãîäó æèçíè, â óëîâàõ ðûáû áûëè 3, 4, 7-ëåòíèå íà II, III, IV ñòàäèÿõ 
çðåëîñòè. 
ßçü
Àáîðèãåííûé âèä, áûë ïðåäñòàâëåí â óëîâàõ 8 ñðåäíåðàçìåðíûìè îñîáÿìè 
(215-205/250,6 ìì, 202-534/326,5 ã). Æèðíîñòü (1-2/1,2), óïèòàííîñòü (1,8-
2,2/2), òåìï ðîñòà ðûá íåâûñîêèå (5 — 215-230/221,7 ìì, 202 — 246/218 ã; 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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6 — 245 ìì, 302 ã; 7 — 250-275/263,3 ìì, 288-456/374 ã; 9 — 305 ìì, 534 ã). 
Â óëîâàõ ïðèñóòñòâîâàëè òîëüêî ñàìêè íà II, III, IV ñòàäèÿõ çðåëîñòè ãîíàä â 
âîçðàñòå 5-9 ëåò. 
Ëèíü
Â óëîâàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû êàê íåáîëüøèå (15,4%), òàê è ïðåèìóùåñòâåí-
íî êðóïíûå ðûáû (84,6%) (îáùåå ÷èñëî â óëîâàõ — 13 ýêç., ðàçìåðû — 145-
340/283,1 ìì, 66-992/581,5 ã, æèðíîñòü ðûá íèçêàÿ (1-2/1,1), óïèòàííîñòü 
(2-2,5/2,3) è òåìï ðîñòà ðûá ñðåäíèå: 3 — 145 ìì, 66 ã; 4 — 170 ìì, 114 ã; 
7 — 290-300/295 ìì, 570-650/607,5 ã; 8 — 290-315/303 ìì, 498-738/626 
ã; 9 — 330-340/335 ìì, 828-992/912 ã). Â ïîïóëÿöèè äîìèíèðóþò ðûáû 7-9 
ëåò (84,7 %), ÷òî óêàçûâàåò íà ñëàáîå äàâëåíèå ïðîìûñëà íà âîäîåì. Â óëîâàõ 
ïðåäñòàâëåíû òîëüêî ñàìêè íà II è III ñòàäèÿõ çðåëîñòè ãîíàä. 
Îêóíü
Ñðåäè îòëîâëåííûõ: 14 ýêç. ïðèñóòñòâîâàëè â îñíîâíîì íåêðóïíûå îñîáè 
(92,9%) ïðè ñëåäóþùèõ îáîáùåííûõ ïîêàçàòåëÿõ: 120-225/138,6 ìì, 26-252/52 ã, 
èìåâøèå íèçêóþ æèðíîñòü (1-2/1,1), íåâûñîêóþ óïèòàííîñòü (1,5-2,2/1,6), 
íèçêèé òåìï ðîñòà (2 — 120 ìì, 26 ã; 3 — 125-140/132,3 ìì, 30-42/36,9 ã; 
4 — 140 ìì, 44 ã; 6 — 225 ìì, 252 ã) . Âîçðàñòíîé ñîñòàâ óëîâîâ 2-6 ëåò, ñ 
äîìèíèðîâàíèåì 3-ëåòîê (78,6 %), ñîîòíîøåíèå ïîëîâ 13/1 â ïîëüçó ñàìîê, 
ðûáû íàõîäèëèñü íà III è IV ñòàäèÿõ çðåëîñòè ãîíàä. Ïîëîâîçðåëîñòè â ðåêå 
îêóíü äîñòèãàåò â âîçðàñòå 2-õ ëåò. 
Âûâîäû 
Â öåëîì îçåðî Ñàðûêîïà è ðåêà Óëû-Æûëàíøûê ÿâëÿþòñÿ áëàãîïðèÿòíîé 
ñðåäîé äëÿ îáèòàíèÿ ãèäðîáèîíòîâ. Íèçêèå çíà÷åíèÿ êîðìíîñòè âîäîåìîâ ïî 
çîîïëàíêòîíó è áåíòîñó ñâÿçàíû, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñ êîíöîì âåãåòàöèîííîãî 
ïåðèîäà â ïåðèîä èññëåäîâàíèé.
Èññëåäîâàííûå ïîïóëÿöèè ðûá â ïðîòîêå Àéòóàð, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîõðà-
íèâøèéñÿ îò ïåðåñûõàþùåãî îçåðà Ñàðûêîïà ó÷àñòîê, ìàëî÷èñëåííû è íå 
ìîãóò ñëóæèòü îáúåêòàìè ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà).
Ïðèâåäåííûå áèîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î áëàãîïîëó÷-
íîì ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé ïëîòâû, ÿçÿ, ëèíÿ â ð. Óëû-Æûëàíøûê. Â ðåêå îáèòà-
þò ìåëêèå òóãîðîñëûå îêóíè. Âñå óêàçàííûå âèäû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â 
êà÷åñòâå îáúåêòîâ ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà. Ùóêà ââèäó ìàëî-
÷èñëåííîñòè íå ìîæåò áûòü îáúåêòîì ðûáîëîâñòâà è ïîäëåæèò îõðàíå.
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